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1. Uvod  
 
Jezičnome bogatstvu hrvatskoga jezika pridonose njegova tri narječja – 
štokavsko, čakavsko i kajkavsko. Svako od navedenih narječja u sebi sadrži niz 
specifičnih značajki koje ga razlikuju od druga dva, kao i niz podudarnih 
osobitosti u dvama ili trima narječjima. U svakom narječju postoji mnoštvo 
manjih podsustava, odnosno dijalekata koji se meĎusobno razlikuju.  
Hijerarhijski najviši rang razlikovnosti su alijeteti. Njima se narječje 
identificira kao jezični sustav sa svojim povijesno-jezičnim, geografskim ili 
socijalnim identitetom. Alijetete možemo definirati kao razlikovnost najvišega 
ranga prema kojemu se odreĎeni podsustav razlikuje od ostala dva podsustava. 
Oni odreĎuju jezičnu individualnost jednoga od podsustava unutar hrvatskoga 
jezika. Upitno-odnosne zamjenice što, ča i kaj najprepoznatljivi su primjer tih 
jezičnih značajki. Jezične činjenice nižega razlikovnoga ranga nazivamo 
alteritetima i oni su svojstveni  odreĎenim dijalektima ili njihovim dijelovima. 
Upravo su oni ti koji govore o povezanostima meĎu sustavima hrvatskoga 
jezika.  Osim alijeteta i alteriteta postoje i arealne značajke koje obilježavaju 
konkretne sustave u odreĎenome arealu. Najmanju snagu dokazivanja 
pripadnosti imaju lokalne značajke koje su svojstvene samo na jednome 
području, a to su obilježja skupine govora ili jednoga konkretnoga idioma. 
Na temelju izdvojenih jezičnih značajki, odnosno njihovom analizom, u 
dijalektologiji se potvrĎuje pripadnost pojedinoga govora odreĎenomu narječju i 






2. Cilj rada, metodologija  
 
Cilj je rada pod nazivom Tvorba umanjenica u govoru Podravskih Sesveta 
utvrditi način tvorbe umanjenica u mjesnome govoru Podravskih Sesveta koji 
pripada podravskome dijalektu kajkavskoga narječja1. Izdvojenim primjerima 
prikazat će se tvorba umanjenica od imenica svih triju rodova. Osim utvrĎivanja 
načina tvorbe bit će promatrane i glasovne promjene do kojih dolazi pri tvorbi 
umanjenica. Bez obzira na to što je naglasak na utvrĎivanju načina tvorbe 
umanjenica, važno će biti istražiti fonološka i morfološka obilježja mjesnoga 
govora radi vjerodostojnije potvrde pripadnosti podravskome dijalektu. Nakon 
tvorbene analize i utvrĎivanja tvorbenoga načina pristupit će se leksikografskoj 
izradi rječnika umanjenica. 
Mjesni je govor Podravskih Sesveta do sada dijalektološki istražen i opisan u 
okviru križevačko-podravskih kajkavskih govora s naglaskom isključivo na 
frazeološkoj graĎi. Terenskim se istraživanjem te opisivanjem jezičnih značajki 
sesvetskoga govora bavila Jela Maresić, a dobivene je rezultate i zapažanja 
objavila u koautorstvu s Mirom Menac-Mihalić u knjizi Frazeologija 
križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima u izdanju Instituta za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje. 
Terenskim je istraživanjem, koje je provedeno u svrhu pisanja ovoga rada, 
prikupljena graĎa, a dobiveni su podatci iskorišteni u opisu fonoloških i 
morfoloških obilježja mjesnoga govora te načina tvorbe umanjenica. Istraživanje 
je provedeno metodom usmjerenoga ispitivanja, koje je zabilježeno snimanjem 
zvučnoga zapisa. Ispitanik je Ivan ŠerbeĎija (r. 1964.), stanovnik Podravskih 
Sesveta, gdje je roĎen i živi sa svojom obitelji. Nakon istraživanja provedena na 
                                           
1
 Na temelju podataka koji su prikupljeni terenskim istraživanjem, istražene su  alijetetne  i alteritetne značajke, 
odnosno značajke najvišega i nižega hijerarhijskoga ranga kojima se u dijalektologiji potvrĎuje pripadnost 
pojedinog govora višemu sustavu te je analizom  tih podataka utvrĎena pripadnost govora Podravskih Sesveta 
kajkavskome narječju i njegovu podravskom dijalektu (ŠerbeĎija, 2013). 
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terenu i snimanja zvučnoga zapisa, isti je transkribiran, a potom korišten za 
ekscerpiranje podataka te utvrĎivanje načina tvorbe umanjenica.  
Na početku rada ukratko je dan prikaz kajkavskoga narječja, opisane su 
njegove značajke i posebitosti u odnosu na ostala dva narječja. Nakon 
kajkavskoga narječja, kao polazišta u proučavanja, pristupa se jednomu njegovu 
podsustavu, točnije podravskome dijalektu.  Opisano je njegovo prostiranje 
unutar kajkavskoga narječja radi boljega percipiranja. Da bismo došli do 
mjesnoga govora Podravskih Sesveta – koji je u središtu ovoga istraživanja, 
potrebno je bilo objasniti podjelu dijalekta na manje podsustave.  
Središnji dio rada odnosi se na mjesni govor Podravskih Sesveta unutar kojeg 
su na makroplanu opisane fonologija i morfologija. Rad se podrobnije bavi 
tvorbom riječi, odnosno umanjenica. Detaljno je prikazana tvorbena analiza 
umanjenica od imenica svih triju rodova, a dobiveni se rezultati provedena 
istraživanja donose u zaključku. 
Posljednja cjelina koja se izdvaja u ovome radu je rječnik umanjenica u 
kojemu je dan abecedni prikaz leksikografski obraĎenih umanjenica koje su 











3. Kajkavsko narječje 
 
O kajkavskome je narječju prvi pisao Lukjanenko koji je 1905. godine 
svoja zapažanja objavio u sintetskom djelu pod nazivom Kajkavsko narječje, 
koje se smatra prvom monografijom o kajkavštini.  Stjepan Ivšić objavljuje Jezik 
Hrvata kajkavaca 1936. godine za koji Mijo Lončarić (1996) tvrdi da je 
„polazište u proučavanju kajkavskih govora“. Nadalje, o kajkavštini, odnosno 
njenome podrijetlu, pisao je i Zvonimir Junković, koji je svoje teze objavio u 
djelu Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta. Junković u ovome 
djelu odbacuje Ramovševu tezu o kajkavštini kao dijelu slovenskoga jezika te 
daje kritiku svih dosadašnjih teorija. Velik doprinos u podjeli kajkavskoga 
narječja dao je Dalibor Brozović koji se pri klasifikaciji kajkavskih dijalekata 
oslanjao na ranije podjele, onu Aleksandra Belića koji je kajkavštinu podijelio 
prema refleksima psl. *tj i *dj te Ivšićevu podjelu prema razvoju akcentuacije. 
Brozović je kombinirajući navedena dva kriterija (Belićev konsonantski i 
Ivšićev akcenatski) kajkavsko narječje klasificirao u šest dijalekata: zagorsko-
meĎimurski, turopoljsko-posavski, križevačko-podravski, prigorski, 
donjosutlanski (kajkavizirani dijalekt doseljenih čakavaca) te goranski (usp. 
Lončarić, Celinić, 2010: 84). 
Pri klasifikaciji kajkavskih dijalekata uzimaju se u obzir akcenatske 
značajke, koje su ujedno i najvažnije. Najveći doprinos  proučavanju kajkavske 
akcentuacije svojim istraživanjima dao je Ivšić.  Istraživanjem je došao do 
zaključka kako postoji osnovna kajkavska akcentuacija, koju obilježavaju 
metatonijski novi akcenti – akut i cirkumfleks u odreĎenim gramatičkim i 
tvorbenim kategorijama. Uzimajući u obzir akcentuaciju, ali i sudbinu 
metatonijskoga cirkumfleksa, Ivšić je kajkavske govore kategorizirao na 
konzervativne i revolucionarne. Konzervativni govori bili bi oni koji čuvaju 
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staro mjesto akcenta, ali u njima metatonija
2
 nije obavezna. Tim bi govorima 
pripadali: zagorsko-meĎimurski govori – koji imaju sačuvan metatonijski akcent 
i zadržani kratkosilazni akcent te akut na finalnome slogu  i donjosutlanski 
govori – koji generalno nemaju metatonijski akcent, ali čuvaju završni 
kratkosilazni akcent te akut. Revolucionarne govore obilježava i metatonija i 
metataksa
3
. U te se govore ubrajaju turopoljsko-posavski govori – koji provode 
metataksu metatonijskoga akcenta te zadržavaju kratkosilazni akcent i akut na 
kraju riječi i križevačko-podravski govori – koji su najrevolucionarniji. Ti govori 
imaju uzlazni akcent, metatonijski akut i metataksu kratkosilaznoga akcenta te 
fiksirano mjesto siline na predzadnjoj mori i iz tog razloga nema duljina (usp. 
Lončarić, 1985: 289). 
Kajkavski su govori prepoznatljivi po svojoj umekšanosti koja se očituje u 
akcentuaciji. Kajkavska se akcentuacija u mnogome razlikuje od one preostalih 
dvaju narječja, štokavskoga i čakavskoga, a Ivšić je objasnio zašto je tome tako. 
„Kajkavska je artikulacija neakcentovanih vokala obično mnogo labavija od 
štokavske, jer se silina koncentrira na akcentovanom vokalu. Zbog toga 
neakcentovani vokali postaju skloni za različite redukcije, a akcentovani, ako su 
iskonski i kratki, često se manje ili više produlje, pa već po tome kajkavski 
govor izlazi nešto malo mlitaviji od štokavskoga“ (1996: 49). Osnovna je 
kajkavska akcentuacija po svom inventaru troakcenatska i sastoji se od tri 
naglaska s nenaglašenom duljinom u slogovima ispred naglaska. Govorimo o 
jednom kratkom naglasku i dvama dugim. Prema Ivšiću (1996) se naglasci 
                                           
2
 Metatonija je promjena naglaska na istome mjestu. Pri unakrsnoj metatoniji stariji kajkavski akcent   ̑ na svim 
slogovima osim posljednjega prelazi u ˜ i obrnuto , stariji akcenat ˜ na svim slogovima prelazi u   ̑ npr . mêso > 
mẽso i vẽže > vêže  (usp. Ivšić, 1996: 59). 
 
3
 Metataksa je promjena gdje dolazi do pomaka naglasnoga mjesta. Može se vršiti u dva pravca: prema početku 
riječi ili prema svršetku riječi. Ako se vrši prema početku riječi tada je progresivna, a ako se pak vrši prema 
svršetku tada je regresivna npr. pȍsekel < posêkel: posȅkli i jȁgoda > jagȍda (usp. isto). 
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bilježe na sljedeći način:   ̏ (kratki),  ˆ (dugosilazni, cirkumfleks),   ̃  
(dugouzlazni, akut). 
 
3.1. Karta kajkavskoga narječja 
 
Lončarić, Mijo. 1990: Kaj – jučer i danas: ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj 











4. Podravski dijalekt 
 
Podravski je dijalekt u okviru frazeoloških istraživanja križevačko-
podravskih govora opisan 2008. godine u knjizi Jele Maresić i Mire Menac-




Podravski kajkavski dijalekt ima rubni položaj unutar kajkavskoga 
narječja i tome je tako iz više razloga. Prvi se razlog odnosi na geografski 
položaj, odnosno njegovo prostiranje. Dijalekt je, naime, smješten na 
sjeveroistoku kajkavskoga područja. Punktovi koji se nalaze istočno od 
Koprivnice, a pripadaju tom dijalektu su: Botovo, Drnje, Sigetec, Koprivnički 
Bregi, Novigrad Podravski, Miholjanec, Rakitnica, Hampovica, Šemovci, Sveta 
Ana, Mičetinac, ĐurĎevac, Kalinovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete te 
ostala manja mjesta. Na sjeveru se dijalekt prostire uz rijeku Dravu i pripadaju 
mu svi govori prekodravlja, gdje se izdvajaju veća mjesta: Gola, Novačka, 
Gotalovo i Repaš.  Nadalje, podravski dijalekt graniči s maĎarskom granicom, 
ali ne završava na njoj već je prelazi. U susjednoj se MaĎarskoj nalazi nekoliko 
mjesta u kojima se govori podravskim govorom, a to su:  Brežnica, Belovar, 
Vizvar, Rasinja, Boljevo, Baboča, Lukovišće i ostala mjesta. Jedan je od razloga 
širenja podravskih govora na maĎarski prostor, možemo pretpostaviti, vrijeme 
turskih napada i bježanje naroda koji je svoj identitet – jezik odnio sa sobom, a 
svakodnevnom ga komunikacijom održao do današnjih dana. Drugi razlog 
rubnosti položaja su govori koji pripadaju novijim migracijama i samim time 
miješanim govorima, a nalaze se u okolici Staroga Gradca. Pitomača i uža 
okolica pripadaju sjevernomoslavačkom, a Kloštar Podravski i uža okolica 
glogovničko-bilogorskom dijalektu.  
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Iz navedenoga je vidljivo da se  podravski dijalekt prostire na 
nekompaktnom prostoru na kojem je teško očuvati svojstvenost. Njegova je 
specifičnost to što na sjeveru graniči s drugim jezikom – maĎarskim, a na jugu 
sa štokavskim narječjem na potezu od Virovitice do Bjelovara. Nekompaktnosti 
pridonosi i činjenica da se u okolici Koprivnice nalaze dva štokavska otoka. 
 
 
4.2. Karta podravskoga dijalekta 
 
Maresić, Jela i Menac-Mihalić, Mira. 2008: Frazeologija koprivničko-


















4.3. Podjela podravskoga dijalekta 
 
Iz prethodno opisanoga poglavlja razvidno je kako su podravski kajkavski 
govori sjedinili područje koje ni u kome pogledu nije kompaktno. Naime, ti su 
govori rašireni i dotiču prostore na kojima se miješaju s drugim govorima, što je 
jeziku, odnosno govoru kao živoj supstanci vrlo svojstveno.  
Podravski se govori mogu izdvojiti u „zasebnu dijalekatsku skupinu 
prema svojem specifičnom naglasnom sustavu s naglaskom ograničenim na 
posljednja dva sloga riječi“ (Crnić, 2009: 181). U pravilu je naglasak uvijek na 
pretposljednjem slogu, ako je posljednji kratak (vilȉca, kobasȉca, paprȉka). 
MeĎutim ako je posljednji slog dug, tada zadržava mjesto naglaska (N vẹdrȉca, I 
vẹdricȏm). 
Maresić i Menac-Mihalić (2008) podravski dijalekt dijele u dvije osnovne 
skupine prema genetskom razvoju reflekasa *ǫ i* .  
1) Prvu skupinu koju karakterizira vokal o na mjestu dvaju starih 
reflekasa u mjestima Drnje, Sigetec, Koprivnički Bregi, Molve, Virje, 
Miholjanec, Hampovica, Šemovci, Rakitnica, ĐurĎevac, ali i dvojak 
refleks, odnosno o / u na mjestu *ǫ i* i to u mjestu Novigrad 
Podravski.  
2) Druga su skupina govori koje karakterizira vokal u na mjestu *ǫ i* i u 
tu skupinu pripadaju govori Kalinovca, Ferdinandovca te Podravskih 
Sesveta, no u tim se govorima kod glagola takoĎer čuva i stariji refleks 
o (Podravske Sesvete: budȍ dȍšli km ni). 
Po morfološkim je kriterijima Maresić (2011) govore podravskoga dijalekta 
razvrstala takoĎer u dvije skupine: 
1) zapadna skupina koja se dijeli na dvije podskupine prema nastavcima za 
G mn. im. ž. r. 
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a) u G. mn. im. ž. r. je nastavak –o / –ẹ  i ti su nastavci svojstveni 
govorima Virja, Molva, Hampovice, Rakitnice, Gotalova i Gole. 
b) u G. mn. im. ž. r. je nastavak –o / –i zabilježen u govorima Drnja, 
Botova, Brega, ĐurĎevca.  
2) istočna grupa govora, u koje spadaju mjesta: Kalinovac, Ferdinandovac, 
Novigrad Podravski i Podravske Sesvete u G. mn. im. ž. r. ostvaruju  
nastavak –o /– i. 
Kao obilježje svih govora može se izdvojiti I. jd. ž. r. koji ima nastavak –om 
(Podravske Sesvete: r kicȏm, , , ižȏm) „što je važan kriterij 
pri odreĎivanju pripadnosti govora istome dijalektu“ (Maresić, 2011: 453). 
 
4.3.1. Govor Podravskih Sesveta 
 
Analizom podataka prikupljenih za terenska istraživanja utvrĎeno je da 
govor Podravskih Sesveta pripada kajkavskome narječju. Istražene su  alijetetne  
i alteritetne značajke, odnosno značajke najvišega i nižega hijerarhijskoga ranga 
kojima se u dijalektologiji potvrĎuje pripadnost pojedinog govora višemu 
sustavu. Podravske Sesvete smještene su u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na 
krajnjem istoku Koprivničko-križevačke župnije. Mjesto broji približno 2 000 
stanovnika. Ako dijalektno promatramo položaj mjesta, Podravske Sesvete 
nalaze se na samome istočnom rubu kajkavskoga narječja. Posljednje istočno 
mjesto koje u potpunosti pripada kajkavskim govorima je Pitomača4 oko koje su 
karakteristični miješani kajkavsko-štokavski govori.  
                                           
4
 Neposredno u blizini Podravskih Sesveta su štokavski govori, stoga je normalno očekivati sociolingvistički 
utjecaj. Pitomača je od Podravskih Sesveta udaljena svega 8 kilometara. 
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Samo je prostiranje i rubni položaj toga mjesnog govora unutar 
podravskoga dijalekta kajkavskoga narječja uvjetovalo da se u njemu pronalaze 
mnoge inovacije u odnosu na ostale govore toga dijalekta. Inovacije se mogu 
uočiti na svim jezičnim razinama. 
 
4.3.2. Fonologija  
 
Naglasni sustav govora Podravskih Sesveta, ali i svih ostalih govora 
podravskoga dijalekta, vrlo je specifičan. U govoru su ograničenje naglaska na 
posljednja dva sloga riječi, „a to ih izdvaja u posebnu grupu kojoj se može dati 
status dijalekta“ (Maresić, 2008: 13) i ukidaju se intonacijske fonološke opreke. 
Zbog ta dva obilježja „podravski se dijalekt izdvaja iz cijelog kajkavskog 
narječja, hrvatskog, ali i drugih slovenskih jezika“ (Maresić, 2011: 453). 
U ogledu govora Podravskih Sesveta
5
 ovjereni su primjeri u kojima se 
javlja dvostruki akcent:  
Iz ogleda govora potvrĎuje se da vokalizam govora Podravskih Sesveta 
ima šest fonemskih jedinica, koje se realiziraju u dugim i kratkim te naglašenim 
i nenaglašenim pozicijama: 
 
i                
ẹ               o 
              a. 
 
                                           
5
 Riječ je o ogledu govora koji je snimljen za potrebe završnoga rada, vidi na str. 53. 
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U sesvetskom govoru samoglasnici /ẹ/ i  u naglašenim i nenaglašenim, 
dugim i kratkim slogovima imaju približno jednaku fonetsku vrijednost [ẹ] i . 
Neznatna je razlika u izgovoru  u kratkome nenaglašenom slogu gdje nije 
'otvoreno' kao pod naglaskom, meĎutim i u tom je položaju potpuno sačuvana 
njegova fonemska vrijednost (usp. Maresić: 2011: 454). U ogledu govora 
Podravskih Sesveta ovjerene su takve realizacije ( nu, v
). 
Refleks jata spada u prvu kajkavsku jednadžbu6. U sesvetskom se govoru 
svaki jat realizirao kao /ẹ/. Primjeri koji to potvrĎuju su sljedeći:  
'vrijeme',  'djeca', ẹc 'mjesec',   'bijelih',  'cvijeta', ẹk 
'čovjek',   'ljepši', nȃjlẹpše 'najljepše',  'smiješno', vẹ rȋc  
'vjeverice',   'pjesme',   'svijetlili',  'lijepo',  'svijećom', 
žȋvẹli 'živjeli',  'dijelove', vẹrovȃlo 'vjerovalo',  'mjesto',  
'vidjeti', rẹšȃvali  'rješavali', ẹk  'djed', ẹk  'vjetrić',   'rječica', 
strẹl'ȋca 'strelica',    'zvjezdica',   'zdjelica'. 
Da bi prva kajkavska jednadžba bila potpuna, svaki bi se  šva  trebao 
takoĎer realizirati kao /ẹ/. U govoru Podravskih Sesveta refleks šva nije dao 
jedinstveni rezultat, odnosno dolazi do odstupanja. Zabilježeni su primjeri u 
kojima se prva kajkavska jednadžba provodi dosljedno:  'dan',  'snahe', 
ali su zabilježeni i primjeri u kojima se šva ostvaruje kao / kȍ  'konac', 
 'jedan',  'rekao'. 
Prema istraživanjima Jele Maresić (2011) refleks je primarnoga *e i 
prednjega nazala *ę izjednačen (*e = *ę). U govoru Podravskih Sesveta i u 
dugim i u kratkim slogovima rezultat je ( , , ), što je potvrĎeno i 
na terenu. 
                                           
6
 Prva kajkavska jednadžba alijetet je kajkavskoga narječja i prema njoj se starohrvatski jat i poluglas realiziraju 
kao jedan refleks, zatvoreno e, /ẹ/. 
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Refleks stražnjega nazala  i  slogotvornog  vezani su uz drugu kajkavsku 
jednadžbu prema kojoj svaki stražnji nazal *ǫ  i slogotvorno *   daju o. U ogledu 
govora zabilježeni su sljedeći primjeri: sọ 'su',  'žele'. U tim se primjerima 
druga kajkavska jednadžba provodi, dok u primjeru bȕde, dolazi do odstupanja. 
Na terenu su zabilježena zabilježeni primjeri: gol be,  jab ka,  
koji dokazuju odstupanje od druge kajkavske jednadžbe u refleksu stražnjega 




 Budući da se u ovom radu prikazuje tvorba umanjenica koje se tvore od 
imenica, u nastavku se donosi kratak pregled morfologije imenica svih triju 
rodova koja je zastupljena u mjesnome govoru Podravskih Sesveta. 
Budući da je mjesni govor Podravskih Sesveta rubni govor unutar kajkavskoga 
narječja, očekivano je da će se u njemu javljati inovacije. Unatoč inovacijama 
koje se javljaju u govoru možemo reći da je u morfologiji, „u znatnoj mjeri, 
ostalo nepromijenjeno starije kajkavsko stanje“ (Maresić, 2008: 16).  
 U deklinaciji imenica muškoga roda javlja se izjednačenje G i A jd. (S m 
don  ẹ ). Vokativ se izjednačio s nominativom u 
potpunosti ( , dȏji sȋm). U D i L jd. se javlja nastavak –  (
,  ). U I jd. svih 
triju rodova javlja se nastavak –om, bez iznimaka s palatalnim osnovama (
, Pȋknol s m se znȏžẹcom, S m se polẹjȁl zj ). U G mn. 
se javlja nastavak –ov (  ẹ ). D, L i I 
mn. ujednačeni su te se u spomenutim padežima javlja nastavak –ẹ (P m k mẹ, 
M mo se o k mẹ, P m sk mẹ ). 
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 U imenica ženskoga roda u G jd. javlja se nastavak – , koji je u nekim 
primjerima naglašen, no to nije pravilo ( ). 
U D i L jd. ovjeren je nastavak –i (D p m  L 
). U I jd. je naglasak –om, koji je uvijek naglašen (Ȋ
na pȁšu zkravicȏm, birkicȏm, guskicȏm). U G mn. se javlja –ø nastavak (lȃš, 
 dlȃk, krȁf), ali se može javiti i nastavak –i ( ). D, L i I mn. ne 
čuvaju7 morfološku razliku te su se ujadnačili na nastavak –am (Ȋ
kravȃm, am, ).  
 U N jd. imenica srednjega roda javljaju se dva nastavka. Na nepalatalnim 
se osnovama javlja nastavak –o ( ), dok se na palatalnim 
osnovama ostvaruje nastavak –  ( ,   ). U G mn. se javlja 
dvojnost. Može se javiti –ø nastavak (Na slȃmi  nẹ ) te nastavak –a 
( ). 
 
5. Tvorba imenica s teorijskoga gledišta 
 
 
Tvorba riječi se u lingvistici definira kao jezična disciplina koja proučava 
nastanak novih riječi na temelju dosadašnjega rječničkog blaga. Ova jezična 
disciplina ujedno proučava i načine postanka novih riječi, stoga se, kada 
govorimo o tvorbi imenica u prvome redu misli na način tvorbe. U hrvatskome 
su se standardnom jeziku mnogi jezikoslovci bavili ovom disciplinom, a 
                                           
7
 U ogledu se govora očituje posebnost D mn. imenica ženskoga roda s nastavkom –aj, što je vidljivo u 
primjerima: po sobȃj, po grupicȃj.  U I mn. ž.r. takoĎer je potvrĎen isti nastavak u sljedećim primjerima: 
spūcȃl'kaj, šibȋcaj. Ovi su primjeri zanimljivi s obzirom na to da je nekadašnja morfološka razlika  D, L i I mn. 
imenica ženskoga roda bila –am, –aj, –ami, odnosno nastavak –aj se očitovao u L mn., dok se u mjesnome 




posebice ističem Stjepana Babića i njegovo djelo Tvorba riječi u hrvatskom 
književnom jeziku te Eugeniju Barić koja se tvorbom riječi bavila u okviru 
Hrvatske gramatike iz razloga što su njihove teze prihvaćene za potrebe ovoga 
rada. Kada je riječ o tvorbi imenica u hrvatskome standardnom jeziku tada 
govorimo o dvama osnovnim načinima tvorbe.8 Prvi od njih je derivacija, 
odnosno izvoĎenje jedne riječi iz druge, a drugi je složena tvorba. Razlika 
izmeĎu izvoĎenja i složene tvorbe je u tome što kod izvoĎenja nova tvorenica 
ima jednu tvorbenu osnovu, a kod složene tvorbe govorimo o dvjema ili više 
složenih osnova.  
Tvorbu je imenica do sada u dijalektologiji detaljnije proučavala te o njoj 
pisala Sanja Vulić (2005). Vulić je, naime, dugi niz godina proučavala govore u 





Kako se ovaj rad bavi isključivo tvorbom umanjenica u mjesnome govoru 
Podravskih Sesveta, nužno je krenuti od definicije umanjenica. Umanjenice ili 
deminutivi, kako se još nazivaju, oblik su imenica kojima se izražava 
umanjenost. „Umanjenicama se takoĎer izriče osjećaj nježnosti i dragosti – 





                                           
8
 O načinima tvorbe imenica te njihovim značajkama više u: Barić, 1997: 305-357 te Babić, 1991: 63-351. 
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5.2. Tvorbena analiza umanjenica 
 
Terenskim su istraživanjem zabilježene umanjenice ovjerene u govoru 
Podravskih Sesveta koje će u nastavku biti tvorbeno analizirane kako bismo 
utvrdili kojim su tvorbenim načinom nastale. U tvorbenoj analizi valja 
razlikovati dvije vrste nastavaka: tvorbeni i oblični. „Tvorbeni se nastavak od 
obličnog nastavka razlikuje po tome što oblični nastavak mijenja oblik iste 
riječi, a tvorbenim se nastavkom od jedne riječi dobivaju nove“ (Barić, 1997: 
294).  
Pod tvorbenom se analizom podrazumijeva postupak rastavljanja 
tvorenice na njene dijelove. Tim postupkom uviĎamo tvorbene dijelove te 
tvorbeni način kojim je tvorenica nastala. U hrvatskome je standardnom jeziku u 
tvorbi imenica, samim time i umanjenica jer se umanjenice izvode od imenica, 
sufiksalna tvorba najdominantnija. Govor Podravskih Sesveta potvrĎuje isto, što 
proizlazi iz analiziranih primjera. Tvorbeno se značenje umanjenice izražava 
nastavkom, odnosno sufiksom. Iako se tvorbeno značenje izražava sufiksom, on 
nema značenje sam po sebi, već značenje dobiva tek u vezi s tvorbenom 
osnovom. Babić ističe kako sufiks ima stalno mjesto u sastavu riječi, a to je  
završetak riječi – za što možemo tvrditi da je njegova prepoznatljivost. Nadalje, 
sufiks nikada ne dolazi kao osnova i nikada se ne koristi u samostalnoj upotrebi 
te ne može tvoriti semantičku jezgru riječi, ali može modificirati značenje 
osnove (1991: 35). Na analiziranim se primjerima može uočiti da se neki sufiksi 
u tvorbi umanjenica javljaju češće dok se neki javljaju rjeĎe. „S obzirom na 
stupanj tvorbene aktivnosti sufiksi se dijele na vrlo plodne, slabo plodne i 






5.2.1. Umanjenice od imenica muškoga roda 
 
U tvorbi umanjenica od imenica muškoga roda vrlo su plodni sufiksi –ẹk i –ẹc; 
 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
 anđel +   
bȏrẹk bor + ẹk  
ẹk čaj + ẹk  
ẹk ded + ẹk  
ẹk golub + ẹk  
 graj + ẹk  
grȏbẹk grob + ẹk  
ẹk gumb + ẹk  
jȃpẹk jap + ẹk  
ẹk jezik + ẹk palatalizacija 
krȏvẹk krov + ẹk  
 kruv + ẹk  
lȋstẹk list + ẹk  
nȏktẹk nok(e)t + ẹk gubljenje samoglasnika 
nȏsẹk nos + ẹk  
ẹk oblok + ẹk palatalizacija  
pilimpȃrẹk pilimpar + ẹk  
plȍtẹk plot + ẹk  
pȑstẹk prst + ẹk  
slȏnẹk slon + ẹk  
ẹk vnuk + ẹk palatalizacija 
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trẹk vet(e)r + ẹk gubljenje samoglasnika 
ẹk zub + ẹk  
   
   
balkȏnẹc balkon + ẹc  
ẹc dimljak + ẹc palatalizacija 
kanȃlẹc kanal + ẹc  
ẹc kluč + ẹc   
ẹc kolendar + ẹc  
krȋžẹc križ + ẹc  
ẹc krumper + ẹc  
nȏžẹc nož + ẹc  
ẹc obrisač + ẹc  
ẹc   
ẹc stol(e)c + ẹc gubljenje samoglasnika 
palatalizacija 
ẹc stolnjak + ẹc  palatalizacija 
ẹc tanjer + ẹc  
vank ẹc vankuš + ẹc  
 žep + ẹc  
 
 
U tvorbi umanjenica od imenica muškoga roda slabo je plodan sufiks –i ; 
 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
 cvet + i   
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 keks + i   
 lag(e)v + i  gubljenje samoglasnika 
stȍ  stol + i   
 
 
U tvorbi umanjenica od imenica muškoga roda zabilježeno je najviše neplodnih 
sufikasa: – ẹk,– ẹc, –ẹci, –i k, –ok; 
 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
ẹk ẹk  
 lon(e)c + k 
gubljenje samoglasnika 
palatalizacija 
 novc + ẹci palatalizacija 
   
ẹc rub + ẹc 
jednačenje suglasnika po 
zvučnosti 
 vra k palatalizacija 





Umanjenice od imenica muškoga roda možemo podijeliti u šest skupina: 
1) umanjenice za osobu muškoga spola 
-ek: ẹk, jȃpẹk, ẹk; 




2) umanjenice za životinje 
-ek: pilimpȃrẹ ẹk, slȏnẹk 
-ok: zaj ȏk. 
 
3) umanjenice za biljke 
-ek: bȏrẹ ẹk;  
-ec: ẹc (plod biljke);  
-   
 
4) umanjenice za stvari 
-ek: ẹk, krȏvẹ ẹk, plȍtẹk; 
-ec: balkȏnẹ ẹ ẹc, krȋžẹc, nȏžẹ ẹc ẹc,   
ẹ ẹc, vank ẹc; 
-   
-čec: ẹ ẹc; 
-   
-ec: ẹc. 
 
5) umanjenice za za dijelove tijela 
-ek: ẹk, nȏktẹk, nȏsẹk, pȑstẹk, ẹk. 
 
6) umanjenice za hranu i piće 
-ek: ẹ  
-   






5.2.2. Umanjenice od imenica ženskoga roda 
 
Vrlo plodan sufiks u tvorbi umanjenica od imenica ženskoga roda je  sufiks – 
ica; 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
 ambrel + ica  
banȃnica banan + ica  
birkȋca birk + ica  
 buv + ica  
 čerk + ica  
 čmel + ica  
 čokolad + ica  
dẹklȋca dekl + ica  
dlakȋca dlak + ica  
 gum + ica  
 gusk + ica  
jaknȋca jakn + ica  
 juv + ica  
 kapč + ica  
kȃvica kav + ica  
kišȋca kiš + ica  
kn'ižȋca knjig + ica palatalizacija 
kobilȋca kobil + ica  
 kvočk + ica  
kockȋca kock + ica  
kȏžica kož + ica  
kravȋca krav + ica  
krpȋca krp + ica  
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kuȋn'ica kuinj + ica  
lȏjtrica lojtr + ica  
loptȋca lopt + ica  
mamȋca mam + ica  
mȋcica mic + ica  
mrẹžȋca mrež + ica  
 metlj + ica  
nogȋca nog + ica  
 prič + ica  
racȋca rac + ica  
ribȉca rib + ica  
kȋca ruk + ica  
 rušk + ica  
 rek + ica palatalizacija 
salȃmica salam + ica  
slamȋca slam + ica  
slivȋca sliv + ica  
 slik + ica palatalizacija 
sobȋca sob + ica  
 stoljk + ica palatalizacija 
strẹl'ȋca strelj + ica  
šaltvȋca šaltv + ica  
špȃngica špang + ica  
taškȋca tašk + ica  
trȃvica trav + ica  
vodȋca vod + ica  
vurȋca vur + ica  
 zdeljk + ica palatalizacija 
 zvezd + ica  
 zemlj + ica  
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 žarulj + ica  
 žen + ica  
 
 
Slabo plodni sufiksi u tvorbi umanjenica od imenica ženskoga roda su sufiksi –
ička i –ka; 
 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
dẹ  desk + ička 
jednačenje suglasnika po 
mjestu tvorbe i 
palatalizacija 
 ka  
ka glav + i ka  
 ka  
 ka  
 a palatalizacija 
 jagod +   
 kostk
9
 +  
 jednačenje suglasnika po 
mjestu tvorbe i 
palatalizacija 
 kes +   
 oprav +   
 suknj +   
 žlic +  palatalizacija 
                                           
9
 Koščica je umanjenica od kostka, a ne od kost iako se kost ustalila u hrvatskome standardnome jeziku. Razloge 
treba tražiti u jezično – povijesnome kontekstu i razvoju jezika kao živoga sustava. Više o tome u Barić, 1997: 
617 – 618. 
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 cipel + ka  
 kobasic + ka palatalizacija 
a kupic + ka palatalizacija 
 rubač + ka  
sandȃlka sandal + ka  
 šaljic + ka palatalizacija 
 škatulj + ka  
 vilic + ka palatalizacija 
 vulic + ka palatalizacija 
 
 
Neplodni su sufiksi u tvorbi umanjenica od imenica ženskoga roda sufiksi – ica, 
–i k  te –k ; 
 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
 gran +   
 lač +   
   
 
 
Umanjenice od imenica ženskoga roda možemo podijeliti u šest skupina: 
1) umanjenice za osobu ženskoga spola  
-ica:  dẹklȋca, mamȋca, U zabilježenim se primjerima 




2) umanjenice za životinje  
–ica: 
mȋcica, racȋca i ribȉca označavaju mladu životinju. 
3) umanjenice za biljke 
U hrvatskome je standardnom jeziku „značenjska skupina imenica za 
biljke slabo plodna, jer su nove biljne vrste rijetke, a sve ono što se 
uzima kao tvorbeni naziv za biljku nastaje na osnovi sličnosti s općom 
imenicom ili po nekom drugom svojstvu. Te se imenice tvore s 
nekoliko sufikasa, meĎu kojima je najplodniji sufiks – ica“ ( Barić, 
1997: 316). Jednak je slučaj i u govoru Podravskih Sesveta. u kojem je 
-ica: trȃvica  te  koje se odnose na plodove 
biljke. 
-i a:  i , takoĎer umanjenice koje se odnose na 
plodove biljke. 
 
4) umanjenice za stvari 
-ica: , , jaknȋca, , kn'ižȋca, kockȋca, krpȋca, 
lȏjtrica, loptȋca, mrẹžȋca, ẹl'ȋca, šaltvȋca, 
špȃngi . Slabo su plodni sufiksi – 
; 




5) umanjenice za dijelove tijela 
-ica: kȏžica, ;  




6) umanjenice za hranu i piće 
-ica:    
-  . 
 
5.2.3. Umanjenice od imenica srednjega roda 
 
U tvorbi umanjenica od imenica srednjega roda nije zabilježen vrlo 
plodan sufiks, niti slabo plodan sufiks. Zabilježeno je samo nekoliko neplodnih 
sufikasa: – , – , –i , –ẹ , –ẹko, –eẹo, –čẹko, –ẹca; 
 
tvorenica tvorbeni način glasovna promjena 
   
   
dẹ  šc   
 grozd + i   
 jajc + ẹ  palatalizacija 
 jok + ẹko  
 mes + ẹko  
mlẹ  mlek + ẹco  
ẹ  sunc +ẹ  palatalizacija 
ẹko ẹko  
ẹca vrat + ẹca jotacija  






Umanjenice od imenica srednjega roda možemo podijeliti četiri skupine: 
1) umanjenice za osobu srednjega roda 
-ešce: dẹ . 
 
2) umanjenice za stvari 
-eca: ẹca. 
 




4) umanjenice za hranu i piće 
-  ; 
-ece: ; 
-eko: ; 
-eco: mlẹ ; 
-  ẹko. 
 
Tvorbena analiza istraženih tvorenica potvrĎuje kako se umanjenice od 





































6.1. Uvodne napomene 
 
GraĎa prikupljena na terenu leksikografski je obraĎena u rječnik 
umanjenica te je abecedno navedena. Za natuknicu je uporabljena umanjenica za 
koju je potvrĎeno da se javlja u mjesnome govoru Podravskih Sesveta. 
Natuknica je odreĎena rodom te je dana kratica da je ona umanjenica 
(deminutiv). Za umanjenicu je navedeno od koje je imenica te je za imenicu dan 
ekvivalent na hrvatskome standardnom jeziku s objašnjenjem. Sva su 




m – muški rod 
ž – ženski rod 
sr – srednji rod 
dem. – deminutiv 
zb – zbirna imenica 







                                           
10
 http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=main (27.8.2015.) 
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6.2. Popis odrednica 
 
 
  ž, dem – kišobran; priručni predmet kojim se štiti od kiše  
( .) 
ẹk  m, dem – anđeo; duhovno biće, glasnik i službenik Božji koji 
posreduje izmeĎu Boga i ljudi, u tradicionalnoj se religioznoj umjetnosti obično 
prikazuje kao krilato biće s aureolom i odjeveno u dugu bijelu haljinu (Spȉ kȁk 
mȃli lẹk.) 
balkȏnẹc  m, dem. od balkȏn – balkon; izbočena, ograĎena platforma na 
zidovima i pročeljima graĎevina  (Ȉ ẹc.) 
banȃnica  ž, dem. od banȃna – banana; tropska voćka (Musa paradisiaca, M. 
sapientium) iz porodice Musaceae .) 
birkȋca  ž, dem. od bȉrka – ovca; domaća životinja preživač, daje vunu, mlijeko i 
meso  ( ) 
ẹk  m, dem. od bombȏn – bombon; slatkiš koji se otapa u ustima (Vȍlẹl 
ẹ ) 
bȏrẹk  m, dem. od bȏr – bor; božićno drvce, jelka ( .) 
  ž, dem – buha; sitan kukac koji se hrani krvlju ljudi i životinja, 
velik je broj vrsta, pripadaju redu Syphonapt rodova ( .) 
  ž, dem – cipela; čvrsto obuvalo, obično od kože, koje pokriva 
stopalo i eventualno gležanj, s tvrdim potplatom; crevlja, postol, postola  (Ȉmaš 
.) 
  m, dem – cvijet; dio biljke koji sadržava organe za oplodnju i iz 
kojeg se razvija plod  ( ẹ ča na livȁdi.)  
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ẹk  m, dem – čaj; napitak od cvijeta, listova, korijena ili ploda raznih 
biljaka ( ẹ .) 
  ž, dem – pčela; kukac opnokrilac (Apis mellifica), uzgaja se 
radi dobivanja meda, voska, matične mliječi i propolisa  (
) 
ca  ž, dem – čokolada; poslastica, ob. u pločicama, dobiva 
se miješanjem kakaove mase s raznim dodacima uz veću ili manju količinu 
šećera  ( .) 
  ž, dem – kći; žensko dijete prema svojim roditeljima; kćer, 
kćerka  ( .) 
  sr, dem – trbuh; dio trupa izmeĎu prsnog koša i zdjelice; 
trbušna šupljina i probavni organi ( .) 
dẹklȋca  ž, dem. od dẹ – djevojčica; dijete ženskog spola (
?) 
dẹ   ž, dem – daska; plosnat i širok dug komad drveta, dobiven 
piljenjem od trupca ( ẹ .) 
dẹ   sr, dem – dijete; sin ili kći prema roditeljima bez obzira na 
uzrast i dob (Tȁk so zmȃlẹm dẹ ) 
ẹc  m, dem. od dȋml'ak – dimnjak; otvor u obliku šupljeg zidanog stupa, 
cijevi i sl. kroz koji se iz zatvorene prostorije odvodi dim  (
ẹc.) 
dlakȋca  ž, dem. od dlȁka – dlaka; rožnata tvorevina što kao nit raste iz kože 
čovjeka i nekih životinja  ( .) 
ẹk  m, dem – djed; očev ili majčin otac (prema unuku); deda, dedo, 
dida  (Ȏdaš kȁk ẹk.) 
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  ž, dem. od flȁša – boca; staklenka, flaša  (
) 
ka  ž, dem. od glȃva – glava; okrugli dio  plodova (npr. luka, zelja, 
kupusa) ( m vu vȓ  .) 
ẹk  m, dem. od gȍ – golub; ptica (Columba) iz porodice Columbidae 
( .) 
  m, dem. od grȃ - grah; jednogodišnja biljka (Phaseolus vulgaris) iz 
porodice leptirnjača (Papilionaceae), jajolika zrnata ploda u ovojnici (mahuni), 
važna namirnica u našim krajevima; bažul, bažulj, fažol, fažolet, fižol, pasulj  
( .) 
  ž, dem. od grȃna – grana; dio stabla koji raste iz debla (
.) 
grȏbẹk  m, dem. od grȏb – grob; jama u koju se polažu posmrtni ostaci 
pokojnika  (Ȉ ȋ .)  
grȏzdi   sr zb, dem. od grȏzdje – grožđe; opći naziv za razne sorte vinove loze  
( .) 
ẹk  m, dem – dugme; pločica (ob. okrugla) koja prolazi kroz 
rupicu (tkanine, kože i sl.) i zakapča; botun, gumb, puce  (Dȏdaj mi onȏga 
) 
  ž, dem. – guma; čvrsta elastična tvar dobivena vulkanizacijom 
prirodnih i sintetskih kaučuka; gumija  (Ȉ  
  ž, dem – guska; ptica plivačica (Anser) (
.) 
  ž, dem. od ȉgla – igla; zaoštrena šipčica s ušicom, ob. od metala, služi za 
šivanje; jagla  ( .) 
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  ž, dem. od ȋža – kuća; zgrada koja ima zidove i krov i služi za stanovanje 
( ) 
  ž, dem – jabuka; voćka (Malus) s više podvrsta i sorata iz 
porodice ruža ( .) 
  ž, dem. od jagȏda – jagoda; niska zeljasta biljka iz roda Fragaria, 
daje jestiv sladak plod crvene boje  (Ȉmam v  .) 
  sr, dem – jaje; proizvod peradi, nekih vrsta ptica i životinja koji 
služi za ljudsku prehranu ( .) 
jaknȋca  ž, dem. od jȃkna – jakna; odjevni predmet dugih rukava, seže do struka 
ili niže, nosi se preko košulje ili džempera (
smȓzla.) 
jȃpẹk  m, dem. od jȃpa – otac; roditelj muškog spola; ćaća, ćaće, ćaćko, ćaćo, 
ćako, ćale, pape  (Ȉ .) 
  sr, dem. od jȏko – oko; organ osjetila vida čovjeka i životinja (Ȏ
ẹ .) 
ẹk  m, dem - jezik; pokretljiv mišić u usnoj šupljini čovjeka i 
životinja, organ za okus i uzimanje hrane, u čovjeka jedan od organa govora 
( ẹ .) 
  ž, dem – juha; tekuće jelo koje se priprema tako što se u vodi 
kuha meso, riba ili povrće; jede se sámo ili uz dodatak ukuhane tjestenine, 
povrća i sl ( vic .) 
kanȃlẹc  m, dem. od kanȃl – kanal; duguljast pojas mora izmeĎu dviju kopnenih 
površina ( ẹca.) 
  ž, dem – kopča; napravica koja služi da se što pričvrsti, 
prikopča, sastavi; fibula, spona  (N .) 
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kȃvica  ž, dem. od kȃva – kava; napitak prireĎen od pržena ploda kave ili 
mješavine koje imaju sličan okus, miris i djelovanje ( ) 
kišȋca  ž, dem. od kȋša – kiša; oborina u obliku vodenih kapi (
na kišȋci.) 
ẹc  m, dem – ključ; predmet, sredstvo kojim se brava otvara i 
zatvara, otključava i zaključava ( ẹca.) 
kn'ižȋca  ž, dem. od kn'ȉga – knjiga; više listova s tekstom ili s tekstom i slikama 
povezanih zajedničkim hrptom koji su namijenjeni da kao cjelina služe čitanju 
ili proučavanju ( .) 
  ž, dem. od kobasȋca – kobasica; crijevo nadjeveno sjeckanim mesom  
( ) 
kobilȋca  ž, dem. od kobȋla – kobila; ženka konja ( ẹ  
kockȋca  ž, dem. od kȏcka – kocka; komad šećera u obliku kvadra (
.) 
ẹc  m, dem – kalendar;  tablica, popis dana i mjeseci u godini 
( ẹc.) 
  ž, dem. od kȏst – kost; tvrdi dio tijela od kojeg se sastoji skelet (Rȁdo 
.) 
kȏžica  ž, dem. od kȏža – koža; organ koji je ujedno vanjska površina tijela 
čovjeka i životinje (Otȑgel  nȍkta.) 
kravȋca  ž, dem. od krȁva – krava; govedo ženskoga spola  ( ) 
krȋžẹc  m, dem. od krȋž – križ; znak ili predmet koji je nalik križu ili je u obliku 
križa ( ẹcom?) 
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krȏvẹk  m, dem. od krȏv – krov; konstrukcija koja pokriva zgradu ili graĎevinu 
( ȉ ) 
krpȋca  ž, dem. od kȓpa – krpa; pojedinačan komad platna namijenjen odreĎenoj 
svrsi ( .) 
ẹc  m, dem – krumpir; trajna zeljasta biljka (Solanum 
tuberosum) iz porodice pomoćnica (Solanaceae) s jestivim gomoljem u 
kožastom ovoju, podrijetlom iz Južne Amerike (Pȍjẹ
ẹca.) 
k  m, dem  – kruh; uskislo pečeno tijesto  ( ka 
) 
kuȋn'ica  ž, dem. od kuȋn'a – kuhinja; prostorija u stanu, gostionici itd. gdje se 
prireĎuje jelo ( ) 
  ž, dem. od kvȏ – kvočka; kokoš koja leži na jajima ili je izlegla 
piliće, kokoš koja kvoca  (Ȉ .) 
  m, dem – keks; sitno suho i prhko pecivo (slatko ili slano) 
(Dȏdaj mi tȍga kẹksȋ .) 
  ž, dem – vreća;  savitljiva i teretu prilagodljiva velika 
ambalaža od jute ili od platna, papira, plastike i sl., s otvorom samo s gornje 
strane, služi za čuvanje sipkog materijala (zrnja, brašna i sl.) ili za prenošenje na 
leĎima ili na prijevoznom sredstvu (
bombȏnof.) 
  ž, dem – čaša; posuda iz koje se pije, obično od stakla   (Dȁj 
ȋna.) 
  m, dem. od lȁ – bačva; posuda za tekućine, osobito za vino ili rakiju, 
obično drvena, uobručena ( .) 
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  ž pl. tantum, dem – hlače; dio odjeće koji od pasa pokriva noge  
( .) 
lȋstẹk  m, dem. od lȋst – list;  organ biljke kojim diše, plosnat, ob. zelene boje (
ȋma jȍš kȃj listẹkȏf na grȃni.) 
lȏjtrica  ž, dem. od lȏjtra – ljestve; pomagalo za penjanje i silaženje, sastoji se od 
dva usporedna, jednako dugačka komada spojena prečkama na pravilnim 
razmacim ( ) 
  m, dem – lonac; posuda za kuhanje, veće visine od promjera  
( ) 
loptȋca  ž, dem. od lȏpta – lopta; elastičan predmet od plastike, gume i sl. 
ispunjen zrakom, ima oblik kugle (Ȉ
dvȏr.) 
mamȋca  ž, dem. od mȁmẹk – majka; žena koja je rodila jedno ili više djece  (Ȉ
) 
mȋcica  ž, dem – mačka; domaća životinja, sisavac s pandžama, lovi 
miševe ( ) 
mlẹ   sr, dem – mlijeko; hranjiva bijela neprozirna tekućina 
slatkasta okusa koju luče mliječne žlijezde, hrana dojenčadi i mladunčadi 
sisavaca (Krȃva dȃje mlẹ ) 
mrẹžȋca  ž, dem – mreža; naprava od različitih materijala ispletena na 
jednaka oka (Zmrẹ .) 
sr, dem. – meso; mišićno tkivo (izmeĎu kože i kostiju) tijela 
čovjeka i životinja ( ẹ ) 
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  ž, dem – metla; kućansko priručno pomagalo za čišćenje 
poda ili drugih površina po kojima se hoda, npr. dvorišta  (
.) 
nogȋca  ž, dem. od nȏga – noga; ud čovjeka i životinja kojim se hoda (
zbicȉ .) 
nȏktẹk  m, dem – nokat; rožnata izraslina na vrhovima prstiju ruku i 
nogu  ( ka.) 
nȏsẹk  m, dem. od nȏs – nos;  organ njuha i jedan od dišnih organa u ljudi i 
životinja ( .) 
  m, dem – novac; sredstvo plaćanja u kovanim ili papirnatim 
komadima u raznim vrijednostima (apoenima) (Dȏ ẹcȏf.) 
nȏžẹc  m, dem. od nȍž – nož; ručno oruĎe za rezanje i hladno oružje za sječenje 
i bodenje ( ẹ rẹzȃti.) 
ẹk  m, dem. od ȏblok – prozor; otvor u zidu zgrade ili na prometnom 
sredstvu kroz koji ulaze svjetlo i zrak ( ẹk.) 
ẹc  m, dem – ručnik;  komad tkanine (platna, frotira) za 
brisanje ruku, lica i tijela ( ẹc.) 
  ž, dem. od oprȃva – odjeća; ono što se nosi preko rublja, što služi za 
odijevanje i za oblačenje ( ) 
ẹc  m, dem – papir; materijal na kojem se piše, tiska, crta i sl., 
načinjen od tanko razvučene i osušene mase biljnih vlakanaca, većinom drvene 
celulozne mase ili mase od pamučnih krpa ( ẹca stȍla.) 
pilimpȃrẹk  m, dem. od pilimpȃr – leptir; kukac (Lepidoptera) iz reda 
ljuskokrilaca, ima dva para krila, često raznobojnih, koja ne sklapa uz tijelo; 
lepir  ( ẹka.) 
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plȍtẹk  m, dem. od plȏt – ograda; ono čime je što (zemljište, dvorište itd.) 
odijeljeno od čega drugoga ( ẹk.) 
  ž, dem. od – priča; usmeno pričanje, kazivanje (
.) 
pȑstẹk  m, dem. od pȑst – prst; jedan od pet pokretnih završetaka ruke ili noge 
čovjeka ( .) 
racȋca  ž, dem. od rȃca – raca; vodena ptica (Anas) široka plosnata kljuna, kratka 
vrata, s opnama za plivanje, patka ( ȋ .) 
ribȉca  ž, dem. od rȋba – riba; životinje koje žive u vodi sa škrgama kao organom 
za disanje i perajama za plivanje ( .) 
rukȋca  ž, dem – ruka; jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena 
do vrhova prstiju ( .) 
  ž, dem – rijeka; veći tok slatke vode koji teče koritom na 
površini Zemlje i ulijeva se u drugu rijeku, more ili jezero  (
) 
ẹc  m, dem – rubac; četvrtast komad tkanine (platna, pletiva i sl.) 
koji žene nose preko glave ili se njime zagrću preko ramena; marama  (
.) 
  ž, dem – košulja; odjevni predmet, gornje rublje za gornji 
dio tijela  ( .) 
  ž, dem – kruška; šumsko drvo i voćka (Pyrus) iz porodice ruža 
(Rosaceae) ( ȉ .) 
salȃmica  ž, dem. od salȃma – salama; suhomesnati proizvod od odabranog mesa 
sa specijalnim začinima (Ȉ .) 
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sandȃlka  ž, dem. od sandȃla – sandala; laka ljetna obuća, otvorena u gornjem 
dijelu  ( .) 
slamȋca  ž, dem. od slȃma – slama; osušene stabljike žitarica i biljaka mahunarki 
koje ostaju poslije vršidbe i izdvajanja sjemena (Ȉ  
slivȋca  ž, dem. od slȋva – šljiva;  voćka (Prunus domestica) iz porodice ruža 
(Rosaceae), dugoljast ili okrugao plod te voćke, tamnoplav do žut (
.) 
  ž, dem. od slȉka – slika; umjetničko djelo izraĎeno u bojama, u dvije 
dimenzije na plošnoj podlozi (na platnu, papiru, drvu, staklu i sl.)  (
.) 
slȏnẹk  m, dem. od slȏn – slon; životinja iz reda najvećih živućih kopnenih 
sisavaca sa surlom i kljovama, nadred kopitara (
.) 
sobȋca  ž, dem. od sȏba – soba; prostorija u stanu, kući ili zgradi namijenjena 
boravku, radu ili odmoru (Opȓva nȁm stojȉ vzȃdnjoj sobȋci.) 
stȍ   m, dem. od stȍl – stol; komad pokućstva s daskom (rjeĎe plastikom, 
željezom i sl.) kao radnom i sl. površinom, s jednom ili više nogu (Ȉmaš na 
 ) 
ẹc  m, dem. od stȏl'n'ak – stolnjak; prekrivač za stol  (
ẹca.) 
ẹc  m, dem. od – stolica; komad pokućstva s naslonom, namijenjen 
sjedenju za jednu osobu ( ) 
  ž, dem. od stȏl'ka – ladica; klizni pretinac u stolu ili drugom kojem 
komadu pokućstva (  
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strẹl'ȋca  ž, dem – strijela;  drvena šipka s kamenim ili metalnim 
šiljkom, izbacuje se iz luka; sulica (Ȋ ẹl'ȋcam.) 
ẹ   sr, dem – sunce;  Zemlji najbliža zvijezda i središnje nebesko 
tijelo Sunčeva sustava ( ẹ ẹ .) 
  ž, dem. od s kn'a – suknja; jednodijelni ženski odjevni predmet (u 
nekih naroda i dio muške narodne nošnje) koji pokriva dio tijela od struka 
nadolje, a oblici i duljina mu se mijenjaju prema zahtjevima tradicije, običaja i 
mode; kotul, kikla, šos  (Ȉ .) 
  ž, dem. od šal'ȋca – šalica; manja posuda s ručkom sa strane iz koje se 
pije crna ili bijela kava, čaj itd. ( .) 
šaltvȋca  ž, dem. od šȃltva – frula; dugački instrument od drva, cijev na rupe 
( .) 
  ž, dem – kutija; predmet čvrstih strana, ob. u obliku kocke 
ili kvadara, služi za čuvanje raznih predmeta ( .) 
špȃngica  ž, dem. od špȃnga - kopča (za odjeću ili za kosu), ob. od okvira i dijela 
koji služi kao igla ili poluga kojom se učvršćuje  (Ȉ .) 
ẹc  m, dem – tanjur; stolna plitka posuda šireg ruba iz koje se 
jede ( ) 
taškȋca  ž, dem. od tȏrba – torba; predmet u kojem se nose potrebne stvari (spisi, 
pribor za higijenu itd.), ob. se nosi o ramenu ili u ruci (Ȉ ) 
trȃvica  ž, dem. od trȃva – trava; zeljasta jednogodišnja ili višegodišnja biljka iz 
porodice trava s tankom, šupljom koljenastom vlati (
ižȏm.) 
vȃnk šẹc  m, dem – jastuk; podloga na kojoj počiva glava za vrijeme 
odmora i spavanja; uzglavlje  ( ẹ ) 
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  ž, dem. od vilȋca – vilica; pribor za jelo kojim se nabada  (Pȉkni to 
) 
ẹko  sr, dem. od vȋno – vino; alkoholno piće dobiveno vrenjem soka grožĎa 
( ẹko.) 
ẹk  m, dem – unuk; sin sina ili kćeri (prema djedu i baki)  (Bȍ
.) 
vodȋca  ž, dem. od vȏda – voda; vodikov oksid, prozirna tekućina, u kemijski 
čistom stanju bez boje, mirisa i okusa; akva ( .) 
  m, dem. od vrȃg – vrag; simbolično biće kao oličenje zla; Ďavao, 
napasnik, pali anĎeo, sotona  ( .) 
ẹca  sr pl tantum, dem. od vrȃta – vrata; otvor u zidu, na ogradi i sl. kroz koji 
se izlazi ili ulazi ( ẹ ) 
vurȋca  ž, dem – sat; sat (sprava za pokazivanje vremena)  (Ȉ
.) 
trẹk  m, dem – vjetar; općenito strujanje zraka ( ẹ .) 
ẹko  sr, dem – uho; paran organ sluha, služi za percepciju zvuka i 
ravnoteže ( ẹko.) 
  ž, dem – ulica; prometna uzdužna površina kroz naseljeno 
mjesto za pješake i vozila ( ẹ .) 
ȏk  m, dem – zec; divlja životinja (Lepus) iz reda glodavaca, 
porodica zečeva (Leporidae) s dugim zadnjim nogama i dugim ušima; zajec  
( ẹ .) 
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  ž, dem – zdjela; staklena, porculanska i sl. posuda u kojoj se 
hrana iznosi ili prireĎuje miješanjem i sličnim postupcima  (
.) 
  ž, dem – zvijezda; svemirsko tijelo visoke temperature s 
vlastitim izvorom energije ( .) 
  ž, dem – zemlja; zemljište, tlo kao izvor dobara i hrane 
( .) 
ẹk  m, dem – zub; jedna od bjeličastih izraslina koštanog tkiva u 
čeljusti prevučenih caklinom, koje služe za grizenje i žvakanje (Ȍ
ẹk.) 
  ž pl. tantum, dem – grablje; oruĎe za rad u polju i vrtu, ima 
zupce postavljene okomito na držak, služi za skupljanje pokošene trave, slame, 
poravnavanje prekopane zemlje i sl.; grabulje  ( pi to lȋstje.) 
  ž, dem – žarulja; kruškasta staklena kugla koja kao izvor 
daje svjetlo od usijane niti; sijalica ( a vkvȋn'i.) 
  ž, dem. od žlȉca – žlica; pomagalo za zahvaćanje i uzimanje u usta 
tekuće i žitke hrane; kašika ( ) 
  m, dem – džep; ušiven ili našiven dio na odjeći predviĎen za 
odlaganje sitnijih predmeta ili za ukras  ( ẹ ẹ.) 









U radu je, na temelju transkribiranih podataka koji su prikupljeni za terenska 
istraživanja, prikazana tvorbena analiza umanjenica od imenica svih triju rodova 
u mjesnome govoru Podravskih Sesveta. Tvorbenom se analizom prikazuje 
sufiksalna tvorba koja je jedini način tvorbe umanjenica. 
Kod umanjenica tvorenim od imenica muškoga roda najplodniji su sufiksi – 
ek (23) i –ec (15), slabo je plodan sufiks  –  (4), najviše je zabilježeno 
neplodnih sufikasa: – – –eci,  – –ok, koji se očituju u tek jednome ili 
dvama primjerima. 
Tvorbena je analiza pokazala kako je za umanjenice od imenica ženskoga 
roda iznimno plodan sufiks –ica (55), slabo su plodni sufiksi –  (12) i –ka 
(9), a neplodnih je sufikasa zabilježeno tri: –čica, –ičke te –ke i svaki se realizira 
u po jednome primjeru. 
Umanjenica tvorenih od imenica srednjega roda je najmanje, što je 
opravdano s obzirom na zastupljenost imenica srednjega roda u hrvatskome 
standardnome jeziku. Kod takvih umanjenica nije zabilježen niti vrlo plodan, 
niti slabo plodan sufiks, već su zabilježeni samo neplodni sufiksi: –ce, –ešce, –
iče, –ece, –eko, –eco, –čeko, –eca koje možemo pronaći u jednome ili dvama 
primjerima. 
U govoru se očituje potreba naglašavanja umanjenosti, stoga se često uz 
umanjenicu rabi pridjev mali – kojemu je osnovno značenje sitan, malen; (Spȉ 




Na granici osnove i nastavka promatrane su glasovne promjene. Pri tvorbi 
umanjenica zabilježene su sljedeće glasovne promjene: palatalizacija11 (u koju 
uključujemo i promjenu gubljenje samoglasnika, jednačenje suglasnika 
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U radu se prikazuju značajke i posebnosti mjesnoga govora Podravskih 
Sesveta u okviru podravskoga dijalekta kajkavskoga narječja. Nakon 
povijesnoga i jezičnoga pregleda donose se rezultati istraživanja tvorbenoga 
načina kojim se tvore umanjenice u govoru Podravskih Sesveta. Izdvojeni 
primjeri prikazuju tvorbu umanjenica svih triju rodova. Iz analize tvorbenoga 
načina zaključeno je kako su za umanjenice od imenica muškoga roda vrlo 
plodni sufiksi –ek i –ec. U tvorbi umanjenica od ženskoga roda iznimno je 
plodan sufiks –ica.  Specifičnost tvorbe umanjenica od imenica srednjega roda 
je u tome što nije zabilježen niti jedan vrlo plodan te niti jedan slabo plodan 
sufiks, već je zabilježeno nekoliko neplodnih sufikasa.  Pri tvorbi umanjenica 
dolazi do glasovnih promjena, stoga su u radu zastupljene i glasovne promjene 
do kojih dolazi na granici tvorbene osnove i sufiksa.  
Posljednji dio rada pripada leksikografskoj obradi umanjenica – rječniku. 
 
9. Ključne riječi 
 














The paper discusses the characteristics and features of Podravske Sesvete 
local speech in the framework of the Podravina dialect of Kajkavian vernacular. 
After historical and language overview, the results of the study are shown, 
presenting the way of formation by which diminutives in the speech of 
Podravske Sesvete are formed. The examples that are taken out show diminutive 
formation of all three genders. The analysis of the way of formation has shown 
that diminutive nouns of masculine gender are characterised by very common 
suffixes   –ek and –ec. In diminutive formation of feminine gender, the most 
frequent suffix is –ica.  Specificity of the formation of diminutive nouns of 
neuter gender lies in the fact that there has not been any very frequent or less 
frequent suffix recorded, but there have been some infrequent suffixes recorded. 
Since there are sound changes that appear during the formation of diminutives, 
the work also presents the sound changes at the margin of base and suffix 
formation. The last part of the paper deals with the lexicographic analysis of 




Kajkavian vernacular, Podravina dialect, speech of Podravske Sesvete, word 
formation, suffix, diminutives 
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11. Prilozi  
11.1. Ogled govora Podravskih Sesveta 
 
Božȉ ni obi  Sesvetȃj 




ọ mȍgli ftȅm rȁzdobl'u delȁti. Priprȃvl'ali 
sọ ọ ọ 
ȉ koȉ sọ bȉli mȁlo 
darovitȇši v obȉtel'aj delȁli sọ drẹ
Dẹlȁli sọ ẹ
ọ ọ 
ẹ ẹci, klapȉci kȁk sọ 
sọ 
kȍi sọ bȉli kod nȃs na glȃsu dẹlȁli sọ 
ȃ
zavelȉko.  
          
ọ 
šenȉcu. Zẹmȉva ẹ cu 
ọ 
ọ 
nda sọ ọ zȁto 
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ẹbȁlo bȉti do vrẹ
imȁla toplȋnu. Ȏnda sọ tȍ nekȍe mlȁjše 
sọ ọ ọ imȁli 
ọ 
ọ ọ ukrašȉvali zrezȃvan'em. Nȅkoi koȉ 
sọ ọ  gȍtov do 
12
 ọ 
ẹm lȗkom. Tȁk da sọ ga zrezȃvale i od onȉ zrẹ ọ naprȁvile dvanȁjs 
mẹ ọ ọ po tȍmu mȍgli zapazȉti i 
ẹti kȁk se ẹ
ọ rȗže dẹ
ọ ọ kȗpile nekakvȍga drȏta i ȍnda sọ od 




ẹ ọ pȍsle trẹbȁli kȁkti nȃkiti za bȏr. Te sȅ 
ọ nȁpravile13 ȍnda sọ 
sọ dẹ ẹ 14, to sọ 
lȃncẹki sọ ọ 
ȍni obitȁvali, a i dẹlȁle sọ ọ ȉsto dẹ
slȁme tȁk da sọ 
obẹ ẹ ẹ ẹ 
                                           
12
 Kod drugih je govornika potvrĎen izgovor [Lucijȅ] 
13
 Kod drugih je govornika potvrĎen izgovor [napravȉle] 
14
 Kod drugih je govornika potvrĎen izgovor [slamȅ] 
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ọ nekoȉ koȉ sọ bȉli kanȃsi 
ȉšli v šȕmu i ȏnda sọ 




ili nȅgdẹ po ladicȃj jer jabȕ
ẹ
ọ 
ọ od prirodnȋ napravȉli pȁk sọ i pȑvu strȁn 
 
zaniml'ȉvo da sọ ọ se 
ọ ice, 
kȏn'e, svȋn'e, a bȉle sọ ọ sọ 
ọ ọ 
ọ slȗžile za rȃnu jednostȁvno spȗknoli zn'ẹjovȉ krȋl i 
ȉsto sọ zn'ẹ i 
 
          Nȃjlẹ
bȋla je vȁl'da nȃjlẹ
ẹ ọ se sȋ 
ọ ọ 
ọ ọ 
                                           
15Kod drugih je govornika potvrĎen izgovor [ ] 
16Kod drugih je govornika potvrĎen izgovor [v n  
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sudẹlȍvali na tȍj zna ọ 
sọ kȁk sọ ọ 
ẹ ọ ọ bȉle 
voštenȋce. Ne ȉmal nȅko ȍnda ọ 
kojȅ sọ ẹcẹ, ȏnda sọ 
ọ trẹbȁli napravȉti nȃstojali sọ da tȍ do 
skrȗšeno si morȍ kȁo obȋtel' 
da se je 
jȃko držȁlo do pobȏžnosti i vẹ
ọ 
koȅ zaȉsta 
ọ ọ bȉle 
dȍsta nezgȍdne stvȃri. Dȍbro je ȁ
ọ 
ọ bȉle jȃko kȁzne visȍke jȅr tȍ je 
posẹ tȍga bȍra sọ ẹ
ọ nekoȉ dẹlȁli 
ọ mȁlo stesȁli, doterȁli, zrȃšpali tȁk mȁlo zȏbl'ali 
ọ mu napravȉli svẹ
sọ ẹ
ẹ ẹ 
ọ ọ  bi tȁm stȃl 
kȁj b  ọ dẹ
sȁmo sọ 
zvȃlo, onȃj srebrnȃsti pȃpẹr koȅm sọ ọ  
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da bi kȗpili kupovnȅ nȃkite nȅg sọ  ẹ ọ 
ẹce, tȍ sọ 
sẹ koȅ sọ ọ ọ 
ọ obẹ
ọ 
sȁkaj nametȁla, bi nametȁla onȕ vȋlinu kȏsu, zlatnȉnu sȁkam. Ȏnda je tȃ mȁma: 
ọ mȋši ili vẹ
ọ ẹci sọ 
 nȋti na bȏr. 
Dȁkle, bȉlo je jȁko zgodnȉ i šal'ivȉ trenȗtkov. E sȃd, koȉ sọ ọ 
ọ: a mȃjka, vȁl'da je nȅko drȕgi dȍšel i tȁk. I tȍ je zgȍdno 
ọ ọ 
jȅr ȏnda sọ imȁli ọ imȁli nekoȉ sọ 
koȉ sọ ọ se sȉ ȍko tȍga 
bȍra i okȗpl'ali da vȋde kȁk sọ ga napravȉli, kȁk sọ 
ọ 
ẹ
dẹdẹkȏf kȁk sọ kȍd nȃs japȉc nȅki govȏrili, japȋce sọ ọ tȁk 
ȉšli l'ȕdi po grupicȃj z jed akȏv i sprȅko drȃvl'a. Si 
sọ ọ mȍlili17 po pȗtu do cȋrkve ili do famȋlije koȅ sọ dȍšli 
nekulȉko kilometrȍv. Tȍ nȅje 
sȁkomu bȉlo lȁko ȉti i na tȅm pȗtu do cȋrkve sọ 
                                           
17





          Još jȅdno zaniml'ȉvo je bȉlo 













Ȏnda sọ si uzvȉkoli: dȃj Bȏže, dȃj Bȏže, dȃj Bȏže. 
 
